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Título: El cuento como herramienta educativa interdisciplinar en la etapa de educación primaria. 
Resumen 
En la presente propuesta didáctica dirigida a la etapa de educación primaria, después de una enmarcación conceptual del concepto 
del cuento, como herramienta didáctica de calidad, destacamos su gran presencia en el currículo del área de lengua en todos los 
cursos( de 1º a 6º), especialmente en el primer y quinto bloque de contenidos. Además se propone un cuento de elaboración 
propia como ejemplo y base para tratar varios contenidos curriculares de áreas como lengua, ciencias sociales, naturales e inglés. 
Palabras clave: Propuesta didáctica, educación primaria, cuento, herramienta didáctica, calidad, currículo, lengua, contenidos, 
ciencias naturales y sociales, inglés. 
  
Title: Stories as a good tool for teaching and learning in Primary Education. 
Abstract 
In the present didactic proposal directed to the stage of primary education, after framing the concept of the story, as a quality 
didactic tool, we highlight its great presence in the curriculum of the language area in all the courses (from 1st to 6th), especially in 
the first and fifth content blocks. It also proposes a self-made story as an example and the base to deal with various curricular 
contents of areas such as language, social and natural sciences and English. 
Keywords: Didactic proposal, primary school, quality, story, didactic tool,curriculum, language, contents, Natural and Social 
Sciences, English. 
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INTRODUCCIÓN 
El cuento es un recurso educativo útil y eficaz. No solo es válido para fomentar la lectura y/o tratar contenidos 
propiamente lingüísticos como lo suele emplear la mayoría de los maestros, sino gracias a su interdisciplinariedad, puede 
ser una herramienta muy productiva para trabajar contenidos de otras asignaturas como ciencias naturales, sociales, 
matemáticas, educación artística, inglés entre otras. No obstante, se puede plantear la problemática de que no cualquier 
cuento valdría para abarcar dicha variedad. Por ello, se plantea la necesidad de elegir un cuento completo que integre 
todos los contenidos que se pretenden desarrollar. En la presente propuesta educativa, después de una enmarcación 
conceptual del cuento y su ubicación en el currículo vigente de primaria, propondremos un cuento de elaboración propia 
que permita trabajar varios contenidos desde varias áreas del currículo. 
ENMARCACIÓN CONCEPTUAL 
• Entre las acepciones que nos brinda el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), citamos las 
siguientes:”Narración breve de ficción”,”Relato, generalmente indiscreto, de un suceso” y “Relación, de palabra o 
por escrito, de un suceso falso o de pura invención”. 
• Haciendo eco con Enrique Anderson Imbert, escritor argentino,” El cuento es una narración breve en prosa que, 
por mucho que se apoye en un suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual. La acción ––
cuyos agentes son hombres, animales humanizados o cosas animadas–– consta de una serie de acontecimientos 
entretejidos en una trama donde las tensiones y distensiones, graduadas para mantener en suspenso el ánimo del 
lector, terminan por resolverse en un desenlace estéticamente satisfactorio”. 
• Otros autores como el dominicano Juan Bosch sostienen que “un cuento es el relato de un hecho que tiene 
indudable importancia. La importancia del hecho es desde luego relativa, mas debe ser indudable, convincente 
para la generalidad de los lectores. Si el suceso que forma el meollo del cuento carece de importancia, lo que se 
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escribe puede ser un cuadro, una escena, una estampa, pero no es un cuento […] Aprender a discernir dónde hay 
un tema para cuento es parte esencial de la técnica. Esa técnica es el oficio peculiar con que se trabaja el 
esqueleto de toda obra de creación”. 
• La escritora española y ganadora más joven del Premio Plantea, Espido Freire, lo define como “un esbozo 
abstracto en la nada [...]. Comienza sin saber muy bien cómo y termina sin saber muy bien cómo [...]. Lo que 
caracteriza principalmente al cuento es su intensidad, su brevedad y la capacidad de sorpresa” 
TIPOS DE CUENTOS 
Como se puede deducir de las definiciones citadas anteriormente, los cuentos son narraciones breves orales o escritas 
imaginarias y con un argumento sencillo. Su finalidad es moral o recreativa. Pueden clasificarse brevemente en 
- Cuentos populares: relatos anónimos de origen folklórico y religioso ligados a la tradición oral. 
- Cuentos de fórmula: tienen una estructura fija, como por ejemplo los cuentos mínimos, cuentos de nunca acabar, 
cuentos acumulativos y cuentos encadenados. 
- Cuentos de animales o fábulas: relatan la extremada inteligencia o estupidez de algunos animales, que actúan 
como personas. Suelen acabar con una moraleja. 
- Cuentos maravillosos o de hadas: ambientados en mundos fantásticos con personajes con poderes como brujas, 
hadas, duendes. 
- Cuentos humanos: temática cómica y ejemplificadora con personajes del pueblo. 
- Relatos sin sentido o "non-sense": cuentan situaciones disparatadas e ilógicas. 
EL CUENTO EN EL CURRÍCULO DE PRIMARIA 
En el marco de la etapa que nos ocupa, habiendo hecho un recorrido por el currículo vigente del área de Lengua 
Castellana y Literatura recogido en el Real Decreto 26/2014 de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de 
la educación primaria, hemos constatado que el cuento es un contenido curricular que se trabaja en todos los cursos de la 
etapa, tal y como se puede apreciar en la tabla abajo. 
 
Curso Bloques de 
contenidos 
Criterios de evaluación y estándares de evaluación vinculados al cuento 
1º 1* 5**. Reproducir textos orales sencillos, retahílas, canciones, adivinanzas, 
cuentos y pequeños poemas. 
2º 1* 5**. Reproducir retahílas, canciones, adivinanzas, cuentos y poemas. 
1.2***. Lee de forma silenciosa textos simples: instrucciones, un 
minirrelato, una rima o poesía, una adivinanza, una canción y capta la idea 
principal de los mismos. 
2* 3.1***. Resume brevemente los textos leídos tanto de forma oral y escrita 
utilizando una plantilla para la organización de la información (inicio, nudo 
y desenlace). 
5* 1.5***.Reconoce los distintos tipos de cuentos y las características 
principales de cada cuento. 
2**. Escuchar con atención diferentes tipos de cuentos y de sencillos textos 
literarios de narración, poesía o teatro. 
5**. Producir a partir de modelos, pareados y poemas sencillos, cuentos, 
adivinanzas y canciones. 
7.1***. Conoce y valora poemas, canciones, cuentos, refranes y 
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adivinanzas de su entorno próximo. 
3º 1* 5**. Reproducir retahílas, canciones, adivinanzas, cuentos y poemas. 
 5* 3**. Reconocer los diferentes tipos de cuentos. 
4**. Distinguir el cuento y la leyenda. 
8**. Producir a partir de modelos, poemas sencillos atendiendo a las 
normas de este tipo de textos, cuentos, adivinanzas y canciones. 
 
4º 1* 5**. Reproducir textos orales: cuentos y poemas. 
 5* 2**. Escuchar con atención y reconocer diferentes tipos de cuentos. 
3**. Reconocer las diferencias entre los cuentos, las leyendas y las fábulas 
10**. Producir a partir de modelos, poemas atendiendo a las normas de 
este tipo de textos, cuentos, adivinanzas y canciones. 
5º 1* 7**. Reproducir textos orales: cuentos y poemas. 
 5* 2**. Escuchar con atención y reconocer diferentes tipos de cuentos. 
3**. Reconocer las diferencias entre los cuentos, las leyendas y las fábulas. 
4**. Distinguir la introducción, nudo y desenlace de los textos narrativos. 
11**. Producir a partir de modelos, poemas atendiendo a las normas de 
este tipo de textos, cuentos, adivinanzas y canciones. 
6º 5* 2**. Reconocer las diferencias entre los cuentos y sus tipos, las leyendas y 
las fábulas. Conocer leyendas de otros países. 
3**. Distinguir la introducción, nudo y desenlace de los textos narrativos. 
*: Bloque 1= comunicación oral, hablar y escuchar. Bloque 2: comunicación escrita, leer).Bloque 3= comunicación 
escrita, escribir).Bloque 4=Conocimiento de la lengua. Bloque 5=Educación literaria. 
**: Criterio de evaluación. 
***: Estándares de evaluación 
PROPUESTA EDUCATIVA BASADA EN EL USO DE UN CUENTO DE ELABORACIÓN PROPIA 
El cuento abajo, dirigido a los alumnos de 5º y 6º de primaria, lo cuenta una paloma mensajera llamada “Isabel” que le 
gusta viajar por el mundo y descubrir nuevas culturas. Isabel vive en un castillo cuyos habitantes, que son los niños de la 
clase, fueron muy amables y le dejaron construir su nido en el balcón de su torre de homenaje. Para devolverles el favor y 
tras su regreso de sus viajes, les deja una carta en forma de cuento en la que les cuenta varias curiosidades sobre el país 
que visitó. Esta vez, el cuento que les dejó trata sobre la cultura de Estados Unidos. 
Soy vuestra amiga y vecina la paloma Isabel, como ya sabéis mi misión y mi pasión es conocer a diferentes culturas del 
mundo y aprender de ellas y, como sé de sobra que es algo que os apasiona a vosotros también queridos amigos, quiero y 
deseo compartir mis aventuras con vosotros. Os invito, entonces, a descubrir la cultura del último país en el que he estado, 
un país en el que me he divertido mucho y convivido satisfactoriamente con gente amable, respetuosa a la que no conocía 
de nada, me estoy refiriendo a los Estados Unidos , un país situado al norte del continente Americano. 
Mi historia comenzó desde aquel día en el que me desperté temprano y decidí conocer curiosidades sobre el país con 
mayor tasa de obesidad en el mundo, entonces me fue volando hasta los Estados Unidos y, concretamente el Estado de 
Washington. 
Después de horas y horas de viaje llegué a mi destino, la capital del país, pero llegué tarde, entonces empecé a buscar 
algún lugar seguro para refugiarme. Lamentablemente todos los nidos ya estaban ocupados y no había ninguno libre. Me 
llamó la atención un soberbio obelisco blanco rodeado de banderas, parecía seguro y cálido, entonces volé hasta su pico y 
allí pasé la noche sin problemas. Al día siguiente, me despertaron las voces de las personas que estaban sacando fotos al 
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obelisco, parecían turistas. En ese momento me di cuenta de que pasé la noche en lo alto de un monumento emblemático 
de Washington. Abandoné mi lugar inmediatamente por no llamar la atención y, me fui volando en busca de algo para 
desayunar, me acerqué a una señora que estaba sentada en un banco disfrutando de las bellas vistas del río Potomac 
situado a pocos metros del obelisco. 
Su nombre era Michelle, parecía muy educada y agradable. Me preguntó por mi nombre y de dónde venía, entonces le 
conté mi historia. Después, me invitó a comer un perrito caliente en uno de los típicos carritos de Hot Dog. No era, desde 
luego, ni lo más sano ni lo más sabroso, pero no disfrutar de ello era dejar pasar la oportunidad de vivir la experiencia 
como una auténtica washingtoniana. Mientras comía el perrito me preguntó por si querría acompañarla a un taller de 
nutrición para padres con niños obesos cuyo objetivo era ayudarles a combatir la obesidad que sufren sus hijos mediante el 
consumo de alimentos saludables. Parecía interesante, por lo que acepté la oferta. 
Cuando entramos a la sala del taller, aquello no parecía una clase; parecía un supermercado. Había alimentos de todo 
tipo, y cada alimento tenía una pegatina donde venía toda la información nutricional y, lo que más me llamó la atención, 
era que las palabras grasa, azúcar y sal estaban escritas en rojo y ponía debajo en mayúsculas ”EVITAR”. Lo que 
pretendían, según me explicó mi amiga Michelle, era que los padres aprendiesen a leer las etiquetas de los productos, el 
porcentaje de calorías, vitaminas, minerales entre otros, y no comprar alimentos con alto porcentaje en grasa, sal y azúcar 
porque es lo que más engorda. 
Os puedo confesar amigos míos, que me aburré un poco de tanta información, pero la recompensa y la diversión 
llegaron en seguida, llegaron cuando la parte práctica del taller se hizo aliada de la música. Entonces empezó la carrera, 
cada madre o padre, cantando, tenía diez minutos para llenar una cesta con alimentos frescos de su elección con el fin de 
elaborar un plato principal solo con verduras, y un postre sabroso solo con frutas en un tiempo máximo de una hora, sin 
olvidar que los dos platos tienen que ser elaborados con la mínima cantidad posible de azúcar, sal y grasa. Michelle, que 
parecía super en forma, pasó poco tiempo pensando, y antes de agotar la hora ya tenía preparados dos platos muy 
originales y saludable saludables. La nota de sus platos fue un super-9 de nota, por lo que ganó los aplausos de todos sus 
compañeros. Su premio fue un gorro blanco de cocinera que le quedó requetesuperguapo. 
Para el resto de los asistentes del taller, incluida la super Michelle y yo, el premio era servirnos y comer de todos los 
platos preparados. Seguidamente, fuimos a su casa, donde conocí a su hija, su nombre era Lisa, se parecía a su madre en 
todo excepto; que Lisa estaba bastante gordita. En ese momento entendí el esfuerzo y las ganas que tenía su madre para 
aprender a preparar menús sanos. 
Para aprovechar la tarde, me llevaron a conocer la prestigiosa residencia oficial del presidente del país, La Casa Blanca. 
Después visitamos al edificio blanco griego, el Capitolio, y finalmente nos fuimos a cenar el típico plato estadounidense, 
una hamburguesa acompañada de verduras que Lisa la comió en un solo bocado por lo crujiente que estaba. 
El día siguiente era un sábado, Lisa no tenía colegio. Tomamos tranquilamente nuestro desayuno que fue más sano que 
americano: zumo natural, tostada de pan y leche desnatada. Después, me llevó a ver la Biblioteca del Congreso, bautizada 
como la biblioteca más grande del mundo, con miles y miles de ejemplares y obras literarias en casi todos los idiomas y con 
este sabor a literatura agoté el último minuto de mi aventura. 
Sin más, me despido cordialmente en busca de otra experiencia igual o mejor que ya os contaré al regresar de mi 
próximo viaje.¡Ay! casi se me olvida, os he traído un recuerdo. ¿A qué no adivináis qué es? 
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CONTENIDOS QUE PODEMOS TRABAJAR CON EL CUENTO DESDE VARIAS ÁREAS CURRICULARES 
Área: Lengua Castellana y literatura 
Contenido: 
-La concordancia del nombre y el adjetivo 
-Normas ortográficas de las palabras que se escriben con “b”. 
-Leyenda, fábula y cuento. 
-Invención de un cuento siguiendo un modelo. 
Competencias clave 
-Competencia en comunicación lingüística. 
-Competencia en aprender a aprender. 
-Competencias sociales y cívicas. 
Elemento transversal 
-Promover la actividad física y la dieta equilibrada para que formen parte del comportamiento 
infantil. 
 
Área: Ciencias naturales 
Contenido 
-Salud y enfermedad. 
-Hábitos saludables para prevenir enfermedades 
-Alimentos y alimentación: función y clasificación. Alimentación saludable: la dieta equilibrada  
Competencias clave 
-Competencia en aprender a aprender. 
-Competencias sociales y cívicas. 
 
Área: Ciencias sociales 
Contenido 
-La diversidad cultural y lingüística de Estados Unidos. 
-Patrimonio histórico y cultural. Cuidado y conservación del Patrimonio: museos, sitios y 
monumentos. 
Competencias clave 
-Competencia en aprender a aprender). 
-Competencias sociales y cívicas). 
-Conciencia y expresiones culturales. 
 
Área: Inglés  
Contenido 
-Traducción de una parte del cuento al inglés. 
-Adquisición de nuevo vocabulario. 
Competencias clave 
-Conciencia y expresiones culturales. 
-Competencia en comunicación lingüística. 
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CONCLUSIÓN 
El cuento es un recurso didáctico eficaz para trabajar no solamente contenidos propiamente curriculares sino, también 
sirve para tratar varios elementos transversales y temas multiculturales. Por ello, es muy importante introducirlo de forma 
natural y progresiva como un contenido más de los que desarrollamos diariamente en nuestro día día. Pues, se puede 
emplear desde el primer curso de educación primaria siendo, en un principio, muy sencillo, breve y con un vocabulario 
muy básico. Como objetivo, podemos plantear que los niños lean cuentos y poesías comprensivamente, con fluidez y 
entonación adecuadas. 
En los cursos posteriores, se pueden plantear textos cada vez más complejos, largos y con vocabulario más variado, 
adaptados a los objetivos y el grado madurativo del alumnado. 
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